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RESUMEN 
 
El Programa Global de Montañas es un amplio sistema del Grupo Consultivo en 
la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). Está situado en el Centro 
Internacional de la Papa (CIP) en Perú; sin embargo, tiene varios programas en 
distintos continentes, especialmente en África y América Latina. Su misión es 
combinar el conocimiento local con soluciones basadas en la ciencia 
(investigación) junto con grupos y organizaciones basados en el desarrollo para:  
 
1. Realzar el alimento y seguridad económica y bienestar de los habitantes 
de la montaña. 
2. Determinar las implicaciones del manejo de las cuencas para los 
sustentos rurales y los servicios proporcionados por la gente de montaña. 
3. Entender, conservar y usar la biodiversidad de la montaña. 
4. Facilitar una mayor información y participación para crear el plan de 
acción. 
5. Y promover la agricultura sostenible dentro del Capítulo 13, Agenda 21. 
 
Las actividades de manejo en agua y cuencas han sido enfocadas en el 
desarrollo de “GIS” basado en el modelo de la toma de decisiones. En el futuro, 
el programa desarrollará programas de manejo en cuencas y agua que apoye a 
resolver los problemas identificados por los compañeros, que usan recursos del 
CGIAR y compañeros que tienen un valor agregado entre continentes por 
compartir experiencias para una mejor comprensión sobre el conocimiento local 
y científico; también para nuevas oportunidades. 
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